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La	  lógica	  de	  la	  vida	  y	  la	  
plena	  salud	  (deporte)	  
 




Solidaria   
Saludable y segura 
(biosocio segruidad 
integral) 
Unidad de producción y lugar de trabajo 
Espacio de consumo, hogar y circulación 
Soportes colectivos / comunitarios y 
espacios / medios políticos 
(empoderamiento frente a la conducción 
público social, control social y rendición de 
cuentas público y privado) 
Subjetividad emancipadora, pensamiento 
crítico y desarrollo intercultural 
Relación con la naturaleza y ecosistemas   
4 S’s del buen 
vivir  
Breilh Aceleración agroindustrial: peligros de la nueva ruralidad del capital en 
“¿Agroindustria y soberanía alimentaria? –Brassel, Breilh y Zapatta editores- . Quito: 





El	  feMchismo	  de	  los	  
milagros	  	  
(i.e	  Chile,	  BRICS,	  etc.)	  
 
CUBA 
AMERICA: CORRELACION POSITIVA ENTRE  
INEQUIDAD SOCIAL (ISB) e INEQUIDAD DE GENERO (IBG) 





























 Contexto histórico: 
Vivimos una 
economía de la 
muerte  
El principio interpretativo de una 
sociedad para la vida en libertad, entra 
en el inventario de lo mucho que 
debemos a Marx –el mayor crítico de la 
modernidad-,  quien discute las 
condiciones netas para la reproducción 
de la vida: una economía vital 
(sustentable); una política de la vida 
(solidaria), una cultura de la vida 
(libertaria). 
Pero la reproducción del capitalismo, la 
propia naturaleza del capital, como 
economía de la muerte, orienta su fuerza 
productiva a la generación de objetos y 
medios de producción (trabajo muerto), 
en lugar de enfocarse en la producción 
de los sujetos y la vida (trabajo vivo).  
La lógica que ensambla el modo de 
vivir capitalista deja de mirar las 
cosas por su valor de uso para la 
vida, y pasa a valorarlas por su valor 
de cambio para el negocio (esto 
incluye a todo por supuesto, incluye 
a la naturaleza, la vida, la salud y 
claro el deporte). 
Fuerzas y modelos productivos 
construidos alrededor de la acumulación 
sobre la base productiva de las 
ingenierías extractivistas, la ingeniería 
química, las ingenierías automotriz, 
genética y nanotecnología, son  ámbitos 
de usos de la ciencia y la tecnología que 
reproducen formas sociales y relaciones 
con la naturaleza destructivas. 
Ciudades desarticuladas y 
nueva ruralidad 
La degradación ecológica del 
espacio 
Bajo la lógica de las mercancías 
(trabajo muerto): los grandes 
actores económicos van 
imponiendo su insaciable sed de 
ganancia al modo de vivir íntegro, 
así como su forma de gobernar y 
de concebir la cultura, de construir 
los espacios y socio-ecosistemas.  
El metabolismo entre sociedad y 
naturaleza 
 
S çè N 
•  Lógica productivista de acumulación y 
concentración. 
•  Distribución social de los bienes y servicios, 
según matriz de poder: de clase, género y 
etnia. 
•  Ecosistemas y espacios/movimientos  del 
vivir malsanos.  
COMPLEJIDAD DEL MOVIMIENTO HISTÓRICO SOCIAL 
DOMINIOS 
SINGULAR 
LA SOCIEDAD: Sistema de acumulación 
de capital y construcción histórica de  
Intercambios materiales y relaciones en  
territorios y ecosistemas;  
LOS GRUPOS SOCIALES: Patrones de metabolismo  
Diferenciados por sistemas productivos con sus  
clases   
GENERAL 
PARTICULAR 
LOS INDIVIDUOS, SUS FAMILIAS: relaciones  
familiares e individuales 
“MODOS DE VIDA” ESTRUCTURADOS 
“ESTILOS de VIDA” (Cotidianos) por LIBRE ALBEDRÍO 
 
Implica un 
Modelo de civilización 
 
 
Estructura económica que 
requiere y se reproduce en un 
modelo de civilización cuya 
regla de oro es: condicionar la 
supervivencia a la explotacion 
del Otro y de la naturaleza 
Esencia ideológico cultural de la 
Modernidad Capìtalista (Echeverría, 2003) 
•  Una perspectiva modernista 
antropocéntrica 









La notable expansión y aceleración 
de la economía de gran escala en las 
últimas tres décadas ha desatado en 
todo el globo un conjunto de 
estrategias y mecanismos para 
acelerar la imposición de un modelo 
civilizatorio como negación d ela 
vida.  








•  Shock               
(Klein, 2008) 
Uso tecnológico para apropiarse de la vida y 
aumentar la ganancia 
CONVERGENCIA DE 
CAPITALES DE ALTA TECNOL 










mercantilización de la 
naturaleza 
• SEMILLAS 
• SISTEMAS DE CONTROL 
• TRANSFORMACION HACIA 





DESCONTROLADA DE LA 
BIODIVERSIDAD 
• CALENTAMIENTO 
Fuentes:  S. Ribeiro, 2004 / B. Rubio, 2009 / J. Breilh, 2011 
Geo ingeniería   
 Modelo ACUMULACIÓN agraria (no sustentable, no 
soberano, inequidad y deterioro de la bioseguridad) 
Agroindustrias exportación: acumulación, concentración y convergencia 
de usos malsanos de tecnología: 
Despojo y concentración: land grabbing and water grabbing 
Uso malsanos de tecnologías: *agrotóxicos    *hormonas  *antibióticos en 
cría animal  *Alimentos genéticamente modificados   
Desplazamiento agricultura alimentaria y calentamiento: agrocombustibles 
Agricultores pequeños y medianos mercado interno:descapitalización,  
agroecología amenazada y asimilación tecnologías malsanas  
Impacto sobre 4 “s”: 
1)  Prod. NO sustentable, 
2)  NO soberana 
3)  Prod. y consumo NO solidario 
4)  Modos de vivir y espacios: NO 
saludables /bioseguros 
      Espacio del Trabajo y doméstico 
Pérdida dramática de bioseguridad de 
alimentos / agua: 
1)  Contaminación agrotóxicos 
2)  Cont. Antibióticos 
3)  Contaminación hormonas 
4)  Alimentos transgénicos peligrosos 
5)  Consumo comida barata  
6)  Acceso econ. (cuota, prod. Fam.); 
étnico (migración , cult.), servicios 
MSP. 
Papel	  histórico	  del	  deporte-­‐negocio	  
•  Par%cipa	  en	  la	  aceleración	  
– Convergencia	  de	  las	  tecnologías	  ligadas	  al	  deporte	  
– Despojo	  y	  mercan%lización	  de	  la	  fuerza	  vital	  de	  la	  
población	  
– Aprovechamiento	  del	  “shock”	  emocional	  de	  la	  
competencia	  	  
•  Construcción	  de	  hegemonía	  
Hegemonía	  y	  hegemonía	  al	  revés	  en	  
Brasil	  	  (F.	  De	  Oliveira)	  
•  Hegemonía	  =	  fuerza	  +	  consen%miento	  	  
•  Desaparece	  el	  elemento	  “fuerza”.	  	  
•  Consen%miento	  se	  transforma	  en	  su	  contrario:	  
no	  son	  más	  los	  dominados	  los	  que	  consienten	  su	  
propia	  explotación;	  son	  los	  dominantes	  –los	  
capitalistas	  y	  el	  capital-­‐	  quienes	  consienten	  en	  ser	  
polí%camente	  conducidos	  por	  los	  dominados,	  a	  
condición	  de	  que	  la	  “dirección	  moral”	  no	  









El	  avance	  de	  la	  conciencia	  social	  de	  los	  
pueblos	   de	   América	   La%na	   y	   la	  
elección	  de	  gobiernos	  desarrollistas	  en	  
varios	   países	   han	   creado	   escenarios	  
propicios	   para	   la	   construcción	   de	  
ciertos	   márgenes	   de	   soberanía,	  
igualdad	   y	   un	   relaMvo	   mayor	  
bienestar	  en	  la	  región.	  
En	   c o n t r a s t e	   c o n	   e l	   p a no r ama	  
evidentemente	  sombrío	  del	  neoliberalismo	  
de	  los	  80	  –	  90,	  y	  con	  la	  crisis	  que	  azota	  las	  
economías	  de	  otras	   la%tudes,	   la	  economía	  
regional	   y	   algunos	   indicadores	   de	   avance	  
redistribu%vo	   muestran	   recuperación.	   Los	  
pueblos	   laMnoamericanos	   parecieran	  
tomar	   las	   riendas	   de	   su	   historia,	   a	   pesar	  
de	   las	   imperfecciones	   de	   la	   democracia	  
representaMva	  y	  las	  evidentes	  limitaciones	  
de	  los	  avances	  logrados.	  	  
Pero	   esta	   rela%va	   y	   endeble	   bonanza	  
no	  debe	  hacernos	  perder	  de	  vista	  que	  
el	   sistema	   socio-­‐económico	   vigente,	   y	  
el	  modo	  civilizatorio	  que	  lo	  reproduce,	  
a	   pesar	   de	   sus	   crisis	   permanecen	  
realmente	   intocados:	  acumulación	   de	  
capital	  acelerada.	  
Una	   de	   los	   hechos	   más	   preocupantes	   y	  
paradójicos	   de	   este	   período	   de	   rela%va	  
convalecencia	   social,	   es	   la	   celeridad	   con	   la	   que	  
las	  élites	  de	  esta	  agresiva	  sociedad	  de	  mercado	  
logran	   reponer	   su	   dominio	   y	   hegemonía,	   aun	  
en	  medio	  de	   la	   crisis,	  y	  por	  otra	  parte,	   la	   falta	  
de	  perspicacia	  de	  los	  pueblos	  para	  comprender	  
la	  incompaMbilidad	  estructural	  que	  existe	  entre	  
el	  modelo	  de	  sociedad	  que	  se	  ha	  impuesto	  y	  las	  
posibilidades	   de	   construir	   un	   bienestar	   real	   y	  
una	  relación	  sustentable	  y	  protectora	  de	  la	  vida	  
en	  la	  Tierra.	  
Es	  como	  si	  nos	  dispusiéramos	  a	  repe%r,	  acá	  
en	   el	   Sur,	   la	   ceguera	   de	   los	   pueblos	   del	  
Norte	   donde	   la	   exacerbación	   del	   poder	  
tecnológico,	   	  la	  promesa	  de	  un	  aﬂuente	  y	  
derrochador	   “American	  way	   of	   life”,	   y	   el	  
disfrute	  de	  un	  nivel	  de	  ingreso	  y	  consumo	  
posibles,	   acostumbraron	   al	   pueblo	  
trabajador	   y	   a	   la	   clase	   media	   a	   vivir	   una	  
burbuja	  de	  progreso	  aparente.	  
Entonces	   enfrentamos	   el	   desaYo	   éMco-­‐
políMco	   de	   fortalecer	   una	   perspecMva	  
críMca	  y	  promover	  un	  debate	  acerca	  de	  los	  
caminos	  equivocados	  por	   los	  que	  quieren	  
enrumbarnos	   	   quienes	   han	   conver%do	   al	  
deporte	  y	  a	  la	  prác%ca	  de	  la	  ac%vidad	  ]sica	  
en	  eﬁcientes	  mercancías	  que	  sos%enen	  sus	  
co lo sa le s	   negoc io s	   de l	   depor te -­‐
espectáculo.	  	  
Los	   balances	   efectuados	   por	   centros	   de	  
invesMgación	   independientes	   sobre	   los	  
efectos	   económicos,	   sociales,	   culturales	   de	  
la	   organización	   de	   mega-­‐espectáculos	  
futbolísMcos	   y	   olímpicos	   en	   varios	   países,	  
arrojan	   saldos	   muy	   preocupantes,	   y	   cuyos	  
limitados	   efectos	   posi%vos,	   no	   guardan	  
correspondencia	  alguna	  con	  los	  daños	  que	  se	  
ocasionan	  y	   con	  el	   enorme	  gasto	  del	   fondos	  
del	  erario	  público	  que	  son	  direccionados	  para	  
dotar	  al	  “negocio	  de	  escala”	  depor%vo.	  	  
Preguntas	  claves	  
¿Cuáles	  son	  los	  mo%vos	  	  por	  los	  cuáles	  
la	   problemá%ca	   de	   los	   mega-­‐eventos	  
forma	   parte	   del	   debate	   social,	   	   del	  
desarrollo	  y	  de	  la	  salud	  colec%va?	  	  
¿Cuáles	  han	  sido	   las	  caracterís%cas	  de	  
los	   mega-­‐eventos	   que	   fueron	  
organizados	   en	   años	   anteriores	   y	  
cuáles	   sus	   efectos	   sobre	   la	   situación	  
social,	   depor%va	   y	   de	   salud	   de	   las	  
sociedades?.	  	  
¿Si	   la	   lógica	  del	  deporte-­‐negocio	  es	   la	  
que	   se	   está	   implementando	   en	  
América	  La%na	  y	  en	   los	  mega-­‐eventos	  
del	  Brasil?	  	  
¿Si	   dado	   el	   carácter	   “delicado”	   e	  
“ i m p o p u l a r ”	   d e	   u n	   p o s i b l e	  
cues%onamiento	   a	   eventos	   que	  
concitan	   una	  masiva	   sed	   de	   consumo	  
depor%vo,	   las	   organizaciones	   sociales	  
y	   académicas	   debemos	   asumir	   estos	  
desa]os	   como	   parte	   de	   nuestra	  
agenda?	  	  
Luego,	   una	   vez	   esclarecidas	   cues%ones	  
anter iores ,	   tenemos	   ﬁnalmente	   que	  
desprender	   de	   los	   puntos	   anteriores	  
lineamientos	  orientadores	  para	  una	  agenda	  de	  
inves%gación,	   monitoreo	   y	   acción,	   que	  
conformen	   la	   base	   de	   una	   estrategia	   para	  
posicionar	   el	   debate	   sobre	   los	   mega-­‐eventos	  
en	   la	   agenda	   de	   las	   organizaciones,	   de	   los	  
cuerpos	   legisla%vos	  de	  nuestros	  países,	  de	   las	  
universidades	  y	  centros	  de	  inves%gación.	  	  
Saludar	   el	   acierto	   del	   InsMtuto	   de	  
Estudios	   LaMnoamericanos	   de	   la	  
Universidad	   de	   Santa	   Catarina	   y	   las	  
otras	   enMdades	   organizadoras	   de	  
estas	   Jornadas	   Bolivarianas,	   al	  
convocar	   a	   esta	   novena	   cita	   de	   los	  
especialistas	   y	   de	   expertos	   de	   las	  
organizac iones	   y	   movimientos	  
sociales,	   para	   generar	   colec%vamente	  





LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
E L D E P O R T E E N L A 
DETERMINACIÓN SOCIAL 
D E L A S A L U D : U N A 
EPIDEMIOLOGÍA CRÍTICA 
DEL DEPORTE 
Argumento	  principal:	  la	  prác%ca	  del	  deporte	  
forma	  parte	  de	  la	  determinación	  de	  la	  salud	  
•  En	  el	  orden	  o	  dominio	  individual	  del	  ejercicio	  
como	  recurso	  terapéu%co	  o	  como	  instrumento	  
de	  prevención	  ante	  enfermedades;	  
•  En	  un	  senMdo	  social,	  	  mucho	  más	  amplio	  y	  
profundo,	  que	  abarca	  la	  contribución	  de	  la	  
ins%tucionalización	  del	  deporte	  y	  los	  modos	  
colec%vos	  de	  prác%ca	  depor%va	  como	  elementos	  
que	  contribuyen	  a	  deﬁnir	  y	  a	  la	  vez	  son	  
determinados	  por	  la	  lógica	  económico-­‐polí%ca	  
general	  de	  la	  sociedad,	  pasando	  por	  los	  modos	  de	  
vivir	  estructurales	  de	  los	  grupos	  dpicos	  de	  la	  
sociedad;	  hasta	  condicionar	  los	  es%los	  de	  vida	  de	  
las	  familias	  e	  individuos.	  	  
Epidemiología crítica: condiciones, ideas y prácticas/organizaciones 
que conforman un movimiento social, e históricamente determinado, 
que llevan a efecto los seres humanos, sea como grupos 
cohesionados alrededor de los intereses estratégicos de su inserción 
estructural, filiación cultural y de género, o sea en su condición 
individual junto con su núcleo familiar, para desentrañar las raíces 
socio-ambientales de los problemas de salud que genera y reproduce 
la acumulación, para pensar sobre éstas con un sentido critico y para 
actuar en una línea de emancipación respecto a los procesos 
malsanos que provoca en los órdenes general, particular y singular, en 
líneas de acción que signifiquen al mismo tiempo una ruptura hacia 
una sociedad sustentable, soberana, solidaria y saludable/biosegura 
en todos sus espacios, que hagan posible la preeminencia de procesos 
protectores y soportes, colectivos, familiares e individuales, que 
posibiliten el predominio de formas fisiológicas y psíquicas que 
sustenten una buena calidad de vida biológica y psíquica, posibilitando 
una mayor longevidad, capacidad de asimilación de noxas, 
potencialidad para la plena actividad física en todas las edades, 
disfrute del placer y la espiritualidad. 
Epidemiología	  críMca	  del	  deporte:	  
•  el	  conjunto	  de	  condiciones,	  conocimientos	  y	  prác%cas	  alrededor	  del	  
deporte	   y	   la	   prác%ca	   ]sica	   relacionados	   a	   la	   determinación	   de	   la	  
salud,	  cuyo	  estudio	  sirve	  para	  desentrañar	   los	  problemas	  de	  salud	  
que	   generan	   y	   reproducen	   la	   penetración	   de	   la	   lógica	   de	   la	  
acumulación	  y	  el	  modelo	  de	  civilización	  de	  mercado	  en	  el	  deporte,	  
y	  para	  desencadenar	   líneas	  de	  acción	  que	  signiﬁquen	  una	   ruptura	  
hacia	   una	   sociedad	   nueva,	   donde	   las	   prác%cas	   y	   conocimientos	  
ligados	   al	   deporte	   contribuyan,	   en	   lo	   colec%vo,	   a	   construir	   un	  
sociedad	   con	   modos	   de	   vivir	   saludables,	   relaciones	   sociales	   de	  
equidad,	   ambientes	   sustentables	   y	   bioseguros;	   y	   en	   lo	   individual	  
contribuyan	   -­‐mediante	   la	   inves%gación	   y	   la	   ges%ón-­‐,	   a	   la	  
preeminencia	   de	   procesos	   protectores	   y	   soportes,	   colec%vos,	  
familiares	   e	   individuales,	   posibiliten	   el	   predominio	   de	   ejercicios	  
ﬁsiológicos	  y	  psicológicos	  que	  sustenten	  una	  buena	  calidad	  de	  vida	  
biológica	   y	   psíquica,	   y	   contribuyan	   a	   una	   mayor	   longevidad,	  
capacidad	  de	  asimilación	  de	  hechos	  dañosos,	  potencialidad	  para	  la	  
plena	   ac%vidad	   ]sica	   en	   todas	   las	   edades,	   disfrute	   del	   placer	   y	   la	  
espiritualidad.	  	  
Salud: objeto multidimensional 
[G]	  
	  SOCIEDAD	  	  
(Orden	  General:	  
	  relaciones	  y	  lógica	  
	  económica-­‐políMca-­‐cultural;	  




	  modos	  de	  vivir	  de	  clase)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[I]	  INDIVIDUOS	  
(Orden	  Individual:	  	  
esMlos	  de	  vida)	  
	  
    DIMENSIONES  DE  LA  DETERMINACIÓN  SOCIAL                                                                  






[P]	  PERFILES	  	  
DE	  SALUD	  de	  CLASE	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[I]	  CONDICIONES	  DE	  LOS	  
GENOTIPOS	  Y	  FENOTIPOS,	  
SUBJETIVIDAD	  Y	  ENERGÍA	  
(Enfermedades	  
	  y	  soportes,	  defensas)	  
En	   la	   era	   actual	   la	   relación	   entre	   la	   prác%ca	   ]sico-­‐
depor%va	   y	   la	   salud	   ocurren	   bajo	   un	   modo	   de	  
civilización	   y	   cultura	   construidos	   sobre	   la	   matriz	   de	  
una	  economía	  que	  gira	  alrededor	  de	   la	  acumulación	  
privada,	  que	  crea	  espacios	  y	  modos	  de	  vivir	  dedicados	  
a	   reproducir	   el	  mercado	   y	   las	   ganancias	   de	   las	   élites	  
propietarias	   y	   no	   a	   garan%zar	   la	   reproducción	   de	   la	  
vida.	   El	   deporte	   queda	   así	   constreñido	   por	   una	  
sociedad	  que	  se	  sustenta	  en	   la	   competencia	  privada	  
para	  la	  acumulación,	  en	  una	  cultura	  del	  consumismo	  
e	   individualismo,	   y	   en	   un	   modelo	   de	   educación	   y	  
salud	  que	  se	  focalizan	  en	  los	  individuos.	  	  
Para	   romper	   con	   esa	   lógica,	   el	   punto	   de	  
parMda	  es	  reconocer	  que	  la	  prácMca	  Ysica	  
y	   deporMva,	   el	   entrenamiento,	   y	   aun	   la	  
propia	   conﬁguración	   biológica	   y	   el	  
psiquismo	  de	  los	  pracMcantes	  del	  deporte,	  
son	   procesos	   complejos,	   socialmente	  
determinados	  y	  no	  apenas	  fenómenos	  bio-­‐
psicológicos	   que	   dependen	   del	   libre	  
albedrío	  de	  las	  personas.	  
Este	   salto	   interpreta%vo	   en	   nuestra	  
lectura	   de	   la	   relación	   entre	   lo	  
individual	  y	  lo	  colec%vo	  en	  el	  deporte,	  
se	  acompaña	  de	  un	  giro	  también	  en	  la	  
interpretación	   de	   la	   relación	   entre	   lo	  





La	  subsunción	  de	  lo	  
biológico	  en	  lo	  social:	  
proceso	  dialécMco	  y	  no	  
asociación	  de	  factores	  
 
Figura N° 16  Subsunción: superación de la 
concepción lineal sobre la relación biológico – 
social    (Breilh, 1977,94) 
X	  	  	  (Social)	  
YX	  	  	  (Biológico)	  
XY	  	  	  (Social)	  
Y	  (Biológico)	  
Causa / Factor determinante (“externo”): 
Proceso de  subsunción: 
Subsunción no es igual a subordinación 
o sometimiento. Marx empleó esta 
categoría para distinguir un 
condicionamiento estructurado.  
LO	  SOCIAL	  Y	  LO	  BIOLÓGICO	  	  
GENOTIPO	  
(Normas	  de	  





	  	  ﬁsiológicos)	  
(“… no como un proceso de adaptación del organismo 
al ambiente sino como un cambio permanente del 
patrón de transformaciones mutuas que se establece 
entre el organismo y el ambiente”.                            
Levins, Lewontin, The Dialectical Biologist,Harvard Univ Press 1985 
Un ejemplo ACTIVIDAD FÍSICA 
(deporte): 
Problemas socialmente generados y 
estructuralmente reproducidos 
•  Calidad del fenotipo 
•  Aporte / o negación del patrón de 
actividad física al modo de vivir 
•  Dominación económica y 
sometimiento cultural por las 
grandes corporaciones de la 
industria y el espectáculo 
deportivos 
*	  Caracterís%cas	  genómicas	  
	  	  	  	  y	  normas	  de	  reacción	  gené%ca	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  que	  determinan	  la	  capacidad	  	  	  	  	  
	  	  	  	  de	  	  ac%vidad	  ]sica.	  
GENOTIPO 
(Normas de reacción) 
FENOTIPO 
(Características fisiológicas y psiquismo) 
*Tono	  muscular	  
*Capacidad	  de	  movimiento	  ar%cular	  
*Calidad	  de	  calciﬁcación	  
*Condición	  cardio-­‐vascular	  
*Condición	  respiratoria	  
*Calidad	  de	  metabolismo	  
*Sistema	  inmune,	  sistema	  nervioso,	  etc.	  
*Condición	  del	  psiquismo	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LOGICA DOMINANTE DE LA 
PRACTICA DEPORTIVA 
MODOS DE VIDA (GRUPOS 
SOCIALES) 








 Modelo de acumulación por 
despojo  
*Mercantilización y 
monopolización de los 
espectáculos y negocios 
afines 
*Trabajo esclavo maquila de 
ropa e implementos 
*Prácticas comunitarias 
*Trabajo explotado, alienado 
*Consumismo 
 
* Sobrecarga laboral 
* Sedentarismo 
 
Políticas *Políticas clientelares 
*Paternalismo 
*Políticas emancipadoras 




*Ausencia de seguridad 
humana y social 
 
Culturales *Cultura colonizada y 
dependiente 
*Cultura de competencia 
*Ciencia deportiva lucrativa 
*Elitización de las prácticas 
/espectáculo 
*Inequidad social, étnica y de 
género 
 
* Modos de vida donde 
predomina el trabajar para 
sobrevivir; mínimos 
recursos y tiempo del ocio; 
baja calidad de recursos 
lúdicos; patrones culturales 
sedentarios; restricciones 
del espacio de consumo; 
microambientes 
deteriorados. 
*Valoración social del 
deporte, Machismo 




*Debilidad de principios de 
identidad y soberanía 
 
 
 * Características genómicas 
    y normas de reacción genética               
    que determinan la capacidad de           





*Capacidad de movimiento 
articular 
*Calidad de calcificación 
*Condición cardio-vascular 
*Condición respiratoria 
*Calidad de metabolismo 
*Sistema inmune, sistema 
nervioso, etc. 
*Condición del psiquismo 
 
Contradicciones principales 
en cada dimensión: 
Monopolización, elitización 
vs. Práctica de disfrute 
solidario 
Acceso vs. Exclusión 
Calidad vs. deficiencia 
Práctica sustentable y 
solidaria vs práctica 
irregular, inadecuada y 
alienada 
Sobrevida, aptitud, prolongación de la 
práctica vs. Sobreenvejecimiento y 
deterioro 
Fuente: Breilh, J , Matielo Edgar e Capela Paulo. A globalização e a indústria do esporte; saude o negocio en “ Ensaios latinoamericanos da educação física, esportes  e saúde. 
(2010). Florianopolis: Coiart, 2010 Basado en Conferencia de Apertura al XIV Congreso Brasileño de Ciencias del Deporte y I Congreso  Internacional de Ciencias del Deporte ; 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul;  5 de Septiembre, 2005. 
Por	   todo	   lo	   dicho	   y	   más	   aun	   ante	   las	  
constataciones	  de	   los	  efectos	  netos	  que	  han	  
dejado	  los	  mega-­‐eventos,	  los	  especialistas	  del	  
deporte	   deben	  preguntarse:	  ¿Qué	   es	   lo	   que	  
reﬂeja	   en	   términos	   del	   desarrollo	   vital	   o	  
psico-­‐biológico	   general,	   es	   decir	   en	   relación	  
con	  la	  capacidad	  ]sica	  de	  los	  ciudadanos	  o	  de	  
la	   condición	   saludable	   de	   sus	   feno%pos	   y	  
geno%pos,	  el	  hecho	  de	  que	  un	  país	   gane	  un	  
si%al	   alto	   en	   la	   copa	   o	   en	   los	   juegos	  
olímpicos?	  	  
Cada	   soc iedad	   Mene	   un	   semi l le ro	  
(“canteiro”)	   	   deporMvo	   potencial,	   según	  
tenga	  recursos	  para	  aprovechar	  con	  eﬁciencia	  
las	   potencialidades	   depor%vas	   de	   elementos	  
bien	   dotados	   extraídos	   de	   su	   pueblo,	   y	   que	  
son	   fac%bles	   de	   aprovecharse	   según	   ese	  
pueblo	   disponga	   de	   las	   modalidades	   de	  
trabajo	  y	  consumo,	  de	  los	  %pos	  etno-­‐raciales	  
y	  de	  las	  viabilidades	  de	  prác%ca	  que	  permitan	  
su	  territorio	  y	  el	  %empo	  libre	  de	  sus	  gentes.	  	  
Se	   podría	   aseverar	   que	   en	   la	   mayoría	   de	  
países	   el	   éxito	   deporMvo	   en	   las	   copas	   y	   en	  
los	  juegos	  olímpicos,	  más	  que	  el	  producto	  de	  
un	   estado	   de	   bienestar	   y	   desarrollo	  
generalizado	   bio-­‐síquico,	   es	   el	   producto	   de	  
inversiones	   focalizadas	   en	   élites	   y	   en	  
ins%tuciones	  privadas	  o	  públicas	  que	  reclutan	  
los	   atletas	   con	   potencial,	   extrayéndolos	  
muchas	   veces	   de	   sus	   contextos	   sociales	  
deﬁcitarios.	  	  
Deberíamos	   inves%gar	   por	   tanto	   la	  
comparación	  de	  un	  antes	   	  un	  después	  
de	   los	   megaeventos	   para	   constar	   el	  
efecto	  neto	  de	  los	  megaeventos	  sobre	  
el	   desarrollo	   social	   y	   depor%vo	   de	   la	  
gente	  común	  	  
Las	  comparaciones	  no	  deberían	  
hacerse	  contrastando	  el	  número	  
absoluto	  de	  medallas,	  sino	  el	  índice	  de	  
estas	  por	  cada	  100	  mil	  	  habitantes	  que	  
generaron	  potencialmente	  esas	  
medallas,	  para	  establecer	  la	  capacidad	  
vital	  compara%va.	  
Las	  medallas	  como	  indicador	  
inconveniente	  e	  indirecto	  
A	   manera	   de	   ilustración	   tomamos	   el	  
cuadro	   de	   medallas	   de	   los	   XXVI	   Juegos	  
Olímpicos	  de	  1996	   (Atlanta),	   provisto	  por	  
el	  Comité	  Olímpico	   Internacional,	   para	   los	  
30	   países	   con	   el	   mayor	   número	   de	  
medallas	   de	   oro,	   y	   	   reordenamos	   a	   los	  
países	   en	   orden	   descendente	   según	   el	  
índice	  de	  medallas	  de	  oro	  por	  cada	  100	  mil	  







EL	   DEPORTE-­‐NEGOCIO,	   LO	  
SOCIAL	  Y	  LA	  SALUD	  
No	  es	  una	  simple	  
coincidencia	  que	  tres	  
de	  los	  mayores	  mega-­‐
eventos	  se	  realicen	  en	  
países	  del	  grupo	  de	  
economías	  emergentes	  
denominado	  BRICS:	  
Brasil;	  China	  y	  Sudáfrica	  
A	   pesar	   de	   sus	   notables	   diferencias	  
históricas	   y	   culturales	   dichos	   países	  
comparten	   la	   caracterís%ca	   de	  
concentrar	   extensos	   espac ios	  
territoriales,	  mercados	  inmensos,	  una	  
c lase	   dominante	   sedienta	   de	  
crecimiento,	   y	   “recursos”	   naturales	  
propicios	   para	   la	   implantación	   de	  
unidades	  de	  extrac%vismo	  	  
Ciclos	  de	  acumulación	  de	  capital	  de	  los	  
países	  BRICS	  =	  aceleración	  
•  Convergencia	  de	  capitales	  en	  usos	  lucra%vos	  de	  alta	  tecnología;	  
•  Apropiación	  de	  bienes	  estratégicos;	  	  
•  Empleo	  masivo	  de	  fuerza	  de	  trabajo	  barata;	  	  
•  Disponibilidad	  de	  fuentes	  energé%cas,	  agua	  y	  bienes	  gené%cos;	  
•  Ventajas	  compara%vas	  conseguidas	  con	  una	  combinación	  de	  
mecanismos	  como	  el	  “outsourcing”,	  las	  zonas	  francas	  y	  los	  
complejos	  ﬁnancieros	  operando	  en	  paraísos	  ﬁscales;	  	  
•  Debilidad	  de	  los	  mecanismos	  de	  protección	  soberana	  de	  los	  bienes	  
estratégicos;	  	  
•  Aquiescencia	  de	  gobiernos	  en	  la	  implementación	  de	  negocios	  de	  
gran	  escala	  y	  en	  la	  entrega	  de	  elementos	  estratégicos	  como	  la	  
%erra	  (“landgrabbing”),	  las	  fuentes	  de	  agua,	  los	  bosques,	  los	  
recursos	  energé%cos,	  los	  metales,	  y	  la	  biodiversidad	  (genoma).	  	  	  
•  Sin	  excepción,	  los	  países	  del	  grupo	  a	  consecuencia	  de	  su	  acelerada	  
concentración	  y	  monopolio	  económico	  se	  caracterizan	  por	  una	  
profunda	  inequidad/exclusión	  social,	  y	  por	  múl%ples	  formas	  de	  
segregación	  ante	  las	  cuales	  los	  programas	  públicos	  son	  apenas	  un	  
palia%vo	  inconsistente.	  
E n	   e s e 	   % p o	   d e 	   c o n t e x t o s 	   l a	  
implementación	   de	   mega-­‐eventos	   para	   el	  
negocio,	   encuentra	   un	   medio	   totalmente	  
propicio	   y	   %ene	  a	   su	   favor	   la	   apetencia	   y	  
sensibilización	   tan	   posiMva	   hacia	   el	  
deporte	  que	   todos	   tenemos,	   lo	   cual	   hace	  
muy	  di]cil	   reconocer	  el	   lado	  peligroso	  del	  
deporte-­‐negocio-­‐espectáculo	  	  
China	  (Juegos	  del	  2008)	  
Copa	  Mundial	  Sudáfrica	  (2010)	  
“La	  Copa	  del	  Mundo	  de	  África	  del	  Sur:	  un	  
legado	  para	  quien?”	  (Eddie	  Coole,	  2011)	  
Neville	  Alexander,	  Director	  Estudio	  de	  una	  
Educación	  Alterna%va	  en	  Sudáfrica,	  de	  la	  
Universidad	  de	  Cape	  Town	  
“Un	  detallado	  análisis	  que	  da	  luces	  sobre	  la	  agenda	  
neoliberal	  de	  la	  FIFA	  y	  de	  las	  fuerzas	  prominentes	  que	  
sostuvieron	  el	  negocio	  de	  la	  Copa	  Mundial	  en	  Sudáfrica	  
en	  el	  2010.	  Demuestra	  cómo	  este	  espectáculo	  cuatrienal	  
viene	  a	  ser	  la	  quinta	  esencia	  de	  la	  comercialización	  del	  
deporte,	  cuando	  un	  puñado	  de	  codiciosos	  
(“gananciosos”)	  empresarios	  abusan	  de	  la	  popularidad	  
del	  fútbol	  para	  enriquecerse	  junto	  con	  sus	  aliados	  del	  
mundo	  de	  las	  corporaciones	  transnacionales.	  Pero	  es,	  
además,	  una	  voz	  de	  alerta	  y	  llamado	  a	  despertar	  
oportunos	  para	  los	  trabajadores	  y	  organizaciones	  del	  
Brasil,	  de	  que	  deben	  aprovechar	  la	  atención	  mundial	  que	  
despierta	  la	  Copa	  para	  maximizar	  el	  crecimiento	  de	  sus	  
sindicatos	  y	  la	  mejora	  dramáQca	  	  de	  las	  condiciones	  





FETICHISMO	   Y	   VERDAD	  
D E L 	   E S C E N A R I O	  
HISTÓRICO	   DEL	   DEPORTE	  
LATINOAMERICANO	  
La	  realización	  de	  dos	  megaeventos	  en	  
el	   Brasil	   concitará	   sin	   duda	   la	  mayor	  
movilización	  colecMva	  de	  la	  década	  en	  
la	   región,	   y	   también	   una	   de	   las	   más	  
grandes	   oportunidades	   para	   la	  
elevación	  exponencial	  de	   la	  capacidad	  
de	   acumulación	   de	   capital	   por	  
negocios	  de	  gran	  escala.	  	  
Como	   acertadamente	   lo	   plantea	   el	  
reconocido	   maestro	   Silvino	   San%n:	   	   “un	  
%po	   de	   eventos	   como	   estos	   son	   la	  
expresión	  máxima	  de	   la	   capacidad	  de	  una	  
mov i l i z a c i ón	   	   s o c i a l	   mas i v a	   e	  
independiente	   de	   la	   cultura,	   edad	   e	  
ideología,	   que	   sólo	   sería	   superada	  por	   las	  
guerras	   mundiales;	   claro	   que	   a	   diferencia	  
de	   estas	   úl%mas	   son	   proclamados	   como	  
pacíﬁcos	  y	  fes%vos.”	  	  
El	   citado	   profesor	   contrasta	   las	   dos	  
perspecMvas	   que	   pueden	   aplicarse	   ante	  
tamaño	   fenómeno:	   a)	   la	   de	   los	   cronistas	  
depor%vos	   que	   preﬁeren	   concentrarse	  
exclusivamente	   en	   los	   hechos	   depor%vos,	  
ignorando	   como	   el	   deporte	   está	   siendo	  
destruido	   por	   la	   codicia	   y	   la	   ambición,	   o	  
b)	  deteniéndose	  a	  pensar	  sobre	  la	  relación	  
entre	  el	  deporte	  y	  el	  poder	   ,	  que	  afecta	  a	  
las	  colec%vidades	  del	  mundo	  (San%n	  2009)	  	  
Un	   sondeo	   de	   Datafo lha	   mostró	  
primeramente	   que	   el	   57%	   de	   los	  
brasileños	   se	   oponían	   a	   que	   se	   gaste	   del	  
presupuesto	  público,	  de	  los	  impuestos	  del	  
pueblo	   para	   la	   construcción	   de	   estadio;	   y	  
en	   segundo	   lugar	   se	   referían	   a	   las	  
carencias	   de	   las	   ciudades	   en	   cuanto	   a	   sus	  
aeropuertos,	   transportes,	   hospitales,	  
habitaciones	   y	   condiciones	   medio	  
ambientales	  	  
Para	   esos	   años	   cuando	   aun	   se	   discuda	   el	  
fracaso	   de	   los	   llamados	   legados	   de	   los	  
juegos	   panamericanos,	   Brasil	   adquirió	  
también	   el	   derecho	   de	   realizar	   los	   juegos	  
olímpicos	  en	  2016,	  con	  lo	  cual	  se	  consolidó	  
el	   avance	   de	   la	   llamada	   “depor%vización”	  
del	   país,	   bajo	   la	   creencia	   intensamente	  
reproducida	   por	   el	   discurso	   oﬁcial	   de	   que	  
el	  “deporte	  puede	  todo”.	  	  
Visiones	  sobre	  megaeventos	  
(Editorial,Motrividencia,	  2009)	  
a.  Exacerbar	  sin	  cuesMonamiento	  alguno	  los	  
beneﬁcios;	  	  
b.   CríMca	  cerrada	  y	  negación	  absoluta	  de	  los	  mismos	  
como	  un	  callejón	  sin	  ninguna	  salida;	  
c.  Posición	  que	  reconoce	  la	  opción	  de	  aprovechar	  la	  
visibilización	  global	  y	  la	  presión	  de	  estos	  eventos	  
para	  empujar	  el	  movimiento	  social	  y	  exigir	  
reivindicaciones	  concretas	  respecto	  a	  las	  polí%cas	  
públicas	  y	  sociales.	  
Para	  unos,	  los	  legados	  son	  innegables	  
y	  posi%vos	  (Da	  Costa	  et	  al.	  2008).	  
Para	   otros	   autores	   y	   desde	   su	   lectura	   de	  
Bourdieu,	   la	   capacidad	   de	   involucramiento	   y	  
movilización	   que	   crean	   las	  megacompetencias	  
consMtuyen	   un	   medio	   potencial	   para	   la	  
conquista	  de	  ﬁnalidades	  políMcas	  y	  simbólicas;	  
las	   ciudades	   pueden	   además	   consolidar	   una	  
difusión	   de	   su	   imagen	   a	   nivel	   global	   y	   la	  
exposición	   mediá%ca	   regional	   e	   internacional,	  
gracias	  a	   la	  relación	  deporte-­‐medio-­‐espectáculo	  
(De	  Almeida,	  Mezzadri,	  and	  Marchi	  Junior	  2009).	  
Para	  otros,	   todo	  el	  proceso	   funciona	   sólo	  
para	   el	   enriquecimiento,	   e	   incluso	   se	  
aprovechan	   coyunturas	   de	   apuros	   y	  
demandas	  de	  envergadura	  que	  no	  pueden	  
ser	   respondidas	   por	   lo	   público,	   para	  
presionar	   hacia	   la	   rápida	   priva%zación	   de	  
servicios…trabajo	   esclavo	   en	   ropa	  
depor%va…(Szermeta	  2011)	  	  
Los	   megaeventos	   impulsan	   esa	   visión	  
distorsionada	  que	  desproporciona	  el	  modelo	  de	  
rendimiento	   y	   relega	   el	  modelo	   educa8vo	   de	  
una	  ac%vidad	  ]sica	  solidaria	  y	  par%cipa%va	  (igual	  
que	   en	   salud	   donde	   el	   paradigma	   hegemónico	  
medicalizado	  y	  mercan%l	  da	  preeminencia	  a	   las	  
ac%vidades	   asistenciales	   cura%vas	   y	   relega	   los	  
campos	  preven%vo	  y	  de	  promoción,	   	  a	  pesar	  de	  
su	  mayor	   eﬁcacia	   y	   sen%do	   al	   construir	  modos	  
de	  vivir	  saludables).	  	  
Polí%ca	  depor%va	  del	  rendimiento:	  
producto	  histórico	  (Ouriques,	  2009)	  
•  Antes	  Estado	  ﬁnanciador	  
•  En	  los	  30s:	  instrumento	  de	  control	  y	  administración	  
del	  deporte	  	  
•  En	  años	  de	  dictadura	  parte	  de	  aparato	  ideológico,	  
imagen	  papis	  pujante	  y	  democracia	  racial	  	  
•  Años	  neoliberales:	  era	  de	  apoyo	  al	  deporte-­‐mercado	  
(Ley	  Pelé)	  
•  Con	  la	  victoria	  de	  los	  trabajadores	  arranca	  fase	  
progresiva	  y	  fortalecen	  en%dades	  (educación	  ]sica,	  
Colegio	  Brasileño	  de	  C.	  del	  Deporte)	  






PENSAR	  SOBRE	  UNA	  
AGENDA	  ESTRATEGICA	  
A	  pesar	  de	  lo	  dicho	  no	  se	  puede	  creer	  
que	   el	   deporte-­‐negocio	   lo	   puede	  
todo,	   ni	   que	   el	   deporte-­‐emancipador	  
está	  perdido.	  	  
Tendrá	   que	   construirse	   conciencia	   en	   las	  
bases	   sociales	   y	   en	   la	   juventud	   de	   que	   si	  
ﬂorece	   y	   se	   encumbra	   el	   deporte-­‐
espectáculo-­‐negocio,	  no	  sólo	  se	  afectará	  el	  
futuro	  depor%vo	  de	  nuestros	  pueblos,	  sino	  
la	  senda	  de	  progreso	  que	  se	  han	  propuesto	  
seguir	  los	  sectores	  progresistas	  del	  Estado	  	  
Vivimos	  una	  era	  compleja,	  con	  avances	  en	  sen%do	  histórico	  
progresista,	  pero	  bajo	  un	  acelerado	  crecimiento	  del	  capital	  
monopólico	   y	   la	   permanente	   amenaza	   de	   contención	  
polí%co	   ideológica;	   realidad	   que	   no	   afecta	   únicamente	   el	  
desarrollo	  depor%vo,	  ni	   se	   trata	  apenas	  de	   la	   fragilidad	  de	  
una	   conciencia	   social	   aun	   imperfecta,	   el	   problema	   de	  
fondo	   es	   que	   la	   base	  material	   de	   la	   cultura	   del	   negocio,	  
dentro	   y	   fuera	   del	   deporte,	   es	   decir	   el	   sistema	   de	  
acumulación	   de	   capital,	   no	   sólo	   está	   esencialmente	  
intocado,	  y	  despunta	  en	  formas	  crecientemente	  agresivas	  
-­‐aun	   en	   países	   que	   han	   dado	   un	   giro	   políMco	   a	   la	  
izquierda-­‐	  sino	  que	  esos	  poderes	  omnímodos	  disponen	  de	  
mecanismos	   masivos,	   y	   aparentemente	   inocuos,	   para	  
construir	   y	   reproducir	   su	   hegemonía,	   como	   son	   los	   casos	  
del	  deporte	  y	  la	  red	  global	  o	  Internet.	  	  
En	   efecto,	   como	   se	   ha	   dicho	   al	   respecto	   de	   la	   red	   global	   o	  
Internet	   en	   un	   magníﬁco	   ensayo	   de	   reciente	   publicación:	  
“lamentablemente	   aun	   menospreciamos	   la	   forma	   rotunda	  
como	   el	   capitalismo	   corporaMvo	   domina	   nuestras	   vidas,	  
deﬁniendo	   nuestros	   Mempos,	   nuestra	   cultura	   y	   nuestras	  
maneras	   de	   comprender	   no	   sólo	   la	   Internet	   sino	   todo	   los	  
demás	   aspectos	   de	   orden	   social…(McChesney	   2013)[1];	   	   y	  
nosotros	   añadiríamos	   ahora,	   que	   domina	   hasta	   el	   modo	   en	  
que	  entendemos	  el	   sen%do	  y	   las	   formas	  de	  ac%vidad	  ]sica	   y	  
depor%va.	  
[1]	  McChesney,	   Robert	   Waterman.	   2013.	   Digital	   disconnect:	  
how	  capitalism	  is	  turning	  the	  Internet	  against	  democracy.	  New	  
York:	  The	  New	  Press.	  
Avance	   del	   deporte-­‐negocio	   y	   de	   los	   usos	   de	   tecnología	  
que	   lo	   hacen	   posible,	   nos	   recuerda	   al	   admonición	   de	  
Marcuse,	   de	   “…una	   tecnología	  que	  progresa	  en	  el	  marco	  
de	   la	  dominación”	   [1],	  no	  sólo	  por	   la	  desproporción	  entre	  
las	  millonarias	   inversiones	   en	   el	   diseño	  de	   ropa	   y	   equipos	  
para	  el	  alto	  rendimiento,	  respecto	  a	  los	  fondos	  des%nados	  a	  
la	   inves%gación	   las	   técnicas	   para	   el	   avance	   del	   deporte	   y	  
ac%vidad	   ]sica	   	   en	   la	   educación,	   por	   ejemplo,	   sino	   por	   el	  
entorno	   eli%sta	   y	   comercial	   que	   se	   teje	   alrededor	   de	   la	  
circulación	  global	  de	  las	  mercancías	  depor%vas.	  	  
[1]	   Marcuse	   Herbert.	   2005.	   El	   hombre	   unidimensional	   .	  
Barcelona:	  Ariel	  Trad.	  A.	  Elorza,	  B	  (1964)	  
Las	   evidencias	   históricas	   acumuladas	   exigen	  más	   bien	  
una	   toma	   de	   distancia	   y	   aplicación	   del	   pensamiento	  
críMco	   para	   someter	   la	   deportología	   funcional	   a	   un	  
serio	   escruMnio;	   desde	   los	   conceptos	   en	   los	   que	   se	  
basa	  su	  modelo	  -­‐como	  es	  la	  noción	  misma	  de	  legado[1]	  
-­‐	   hasta	   las	   implicaciones	   socio-­‐económicas,	   culturales,	  
ideológico-­‐polí%cas	  y	  hasta	  ambientales	  del	  mismo.	  
	  
[1]	   De	   Souza,	   Juliano,	   and	   Wanderley	   Marchi	   Junior.	   2010.	   “Os	  
‘Legados’	   Dos	   Megaeventos	   Espor%vos	   No	   Brasil:	   Algumas	   Notas	   e	  
Reﬂexões.”	   Motrivivência	   XXII	   (34)	   (June):	   245–255.	   doi:
10.5007/2175-­‐8042.2010n34p245.	  
Balance	  sobre	  Barcelona	  (1992),	  Sydney	  
(2000)	  y	  Beijing	  (2008)	  
Proni,	  2009	  
•  “las	  recetas	  del	  marke%ng	  olímpico	  pagan	  los	  gastos	  
de	  la	  organización	  de	  la	  ﬁesta,	  pero	  no	  la	  
preparación	  local	  de	  la	  ﬁesta”.	  	  
•  Tema	  ventajas	  polémico	  (Debate	  New	  York	  Times):	  
se	  hizo	  evidente	  que	  si	  bien	  organizar	  los	  juegos	  es	  
mo%vo	  de	  orgullo	  nacional	  y	  sa%sfacción	  psicológica	  
los	  beneﬁcios	  en	  el	  largo	  plazo	  son	  otra	  cosa	  y	  la	  
gente	  de	  las	  ciudades	  sede	  debe	  asegurarse	  de	  
mejoras	  urbanas	  y	  sociales	  reales…	  	  
Ventajas	   potenciales	   a	   condición	   de	  
q u e	   l a s 	   a u t o r i d a d e s	   y 	   l a s	  
organizaciones	   sociales	   mantengan	  
una	   presencia	   ﬁrme	   con	   ideas	   claras	  
(interés	   nacional	   y	   social)	   y	   exigiendo	  
proceso	  transparentes.	  
Agencias	  de	  cooperación	  internacional	  
(De	  Melo,	  2009)	  
•  Prescripciones	  de	  la	  Carta	  Internacional	  de	  Educación	  Física	  y	  Deportes,	  
UNESCO	  1978,	  que	  instauraban	  el	  principio	  internacional	  del	  derecho	  
universal	  al	  deporte	  y	  ac%vidad	  ]sica	  se	  fueron	  transformando.	  
•  III	  Conferencia	  de	  Ministros	  y	  Responsables	  del	  Deporte	  (1999),	  con	  la	  	  
expresa	  colaboración	  de	  representantes	  del	  COI	  para	  instaurar	  los	  temas	  
é%co,	  social,	  del	  fair	  play,	  en	  armonía	  con	  el	  nuevo	  marco	  que	  esta	  
reunión	  consagra	  de	  la	  cohesión	  social,	  mutua	  tolerancia,	  integración	  
étnica	  y	  cultural	  de	  las	  minorías	  en	  esta	  era	  de	  las	  migraciones,	  y	  la	  
necesidad	  de	  educación	  ]sica	  como	  recurso	  en	  la	  prevención	  de	  
delincuencia.	  	  
•  Un	  nuevo	  Mpo	  de	  énfasis	  más	  ligado	  a	  las	  preocupaciones	  de	  las	  clases	  
dirigentes	  y	  que	  desembocó	  hacia	  el	  2003	  en	  la	  inserción	  de	  la	  
problemáMca	  en	  las	  famosas	  “metas	  del	  milenio”.	  En	  la	  nueva	  lógica	  
según	  al	  autor	  citado	  se	  disolvió	  el	  carácter	  integral,	  ac%vo	  y	  crí%co	  de	  un	  
deporte	  virado	  hacia	  la	  conquista	  e	  igualdad	  y	  ampliación	  de	  los	  derechos	  	  	  
La	  América	  La%na	  liberadora	  no	  puede	  darse	  el	  lujo	  
de	  la	  ingenuidad	  y	  ceder	  ahora	  a	  los	  cantos	  de	  
sirena	  de	  un	  modelo	  de	  eventos	  centrados	  en	  la	  
acumulación	  de	  ganancias	  y	  la	  reducción	  del	  
deporte	  al	  rendimiento	  y	  el	  uso	  irrestricto	  de	  la	  
tecnología.	  	  
	  
El	  culto	  a	  la	  vía	  tecnológico-­‐empresarial	  del	  
progreso	  depor%vo	  es	  un	  rezago	  de	  la	  contra-­‐
reforma	  neoliberal	  y	  del	  espíritu	  pragmá%co	  
funcional,	  que	  está	  robando	  el	  alma	  de	  las	  
universidades	  y	  reproduciendo	  una	  cultura	  
tecnocrá%ca,	  aun	  en	  las	  ins%tuciones	  públicas	  de	  
gobiernos	  de	  tendencia	  progresista.	  
Reuniones	  entre	  el	  gobierno,	  la	  Secretaría	  General	  de	  la	  	  
Confederación	  Sindical	  Internacional,	  la	  Central	  Sindical	  de	  
las	  Américas	  (CSA)	  y	  las	  centrales	  sindicales	  brasileñas	  −	  CUT,	  
Fuerza	  Sindical	  y	  UGT	  −.	  
1)	  Garanda	  de	  un	  diálogo	  social	  entre	  trabajadores,	  
gobierno	  y	  organizadores	  (FIFA	  y	  Comité	  Olímpico	  
Internacional)	  para	  discu%r	  una	  estrategia	  sobre	  los	  
impactos	  de	  los	  eventos	  depor%vos;	  	  
2)	  Que	  los	  recursos	  provenientes	  de	  bancos	  públicos,	  
como	  el	  BNDES,	  tengan	  cláusulas	  expresas	  que	  
aseguren	  la	  liberación	  de	  recursos	  para	  cumplir	  los	  
derechos	  de	  los	  trabajadores;	  y	  	  
3)	  Respeto	  a	  las	  normas	  del	  trabajo	  en	  lo	  que	  atañe	  a	  la	  
producción	  y	  servicios	  rela%vos	  a	  la	  realización	  de	  los	  
eventos	  	  
Propuesta	  de	  Universidad	  
ESTADO	  (Espacio	  del	  poder	  	  de	  la	  sociedad	  en	  su	  conjunto)	  
Papel	  de	  la	  universidad	  pública	  (incidencia	  -­‐repercusión	  
ciendﬁco	  técnica	  o	  esté%ca-­‐	  en	  cuatro	  aspectos):	  
1)	   Conocimiento	   cienyﬁco	   críMco	   o	   creación	   ards%ca	  
original,	  ligados	  a	  los	  procesos	  claves	  de	  la	  sociedad;	  	  
2)	   Instrumentos	   técnicos	   o	   recursos	   esté%cos	   para	   la	  
operación	  de	  cambios	  favorables;	  
3)	  Herramientas	  para	  el	  control	  social,	  veeduría	  y	  rendición	  
de	  cuentas	  de	   los	  responsables	  de	   la	  ges%ón,	   las	  polí%cas	  o	  
el	  desarrollo	  ards%co;	  
4)	   Mecanismos	   de	   construcción	   intercultural	   e	  
interdisciplinaria	  de	  inves%gación(creación/incidencia);	  y	  	  
5)	   contribución,	   mediante	   las	   vías	   anteriores,	   al	  
empoderamiento	   democráMco	   de	   las	   colecMvidades,	  
pueblos	  y	  géneros.	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El	   dilema	   que	   se	   presenta	   en	   la	   lucha	   por	   las	  
polí%cas	   públicas,	   de	   inves%gación	   y	   educa%vas,	  
entre	  quienes	  sos%enen	  como	  criterio	  de	  desarrollo	  
la	   prioridad	   de	   una	   aceleración	   económica	  
concentrada,	   versus	   quienes	   empujamos	   el	  
desarrollo	  extendido	  y	  profundo	  de	  la	  capacidad	  de	  
todos,	   no	   es	   priva%va	   del	   deporte,	   es	   igualmente	  
válida	   frente	   a	   todos	   los	   componentes	   del	  
desarrollo;	   	   lo	   cual	  nos	   sitúa	  ante	   la	   contradicción	  
mayor	   de	   nuestro	   %empo,	   entre	   dos	   modelos	   de	  
civilización:	   el	   de	   los	   pueblos,	   y	   el	   de	   las	   élites	   de	  
grandes	  propietarios.	  	  
Nosotros,	   unos	   en	   calidad	   de	   expertos	   sociales,	   otros	  
en	   condición	   de	   deportólogos,	   y	   los	   que	   inves%gamos	  
la	   salud	   integral,	  debemos	  posicionarnos	  con	  claridad	  
y	   ﬁrmeza	   frente	   a	   esta	   contradicción,	   ra%ﬁcando	   el	  
principio	   é%co	   polí%co	   de	   instaurar	   una	   lucha	  
revolucionaria	  hacia	  un	  nuevo	  modelo	  de	  civilización,	  
donde	  haya	  espacio	  para	  una	  economía	  sustentable	  en	  
la	   Tierra,	   para	   el	   avance	   de	   una	   cultura	   y	   polí%ca	  
soberanas,	  para	  la	  construcción	  solidaria	  del	  convivir,	  y	  
para	   la	  posibilidad	   real	  de	  disfrutar	  de	  modos	  de	  vivir	  
saludables,	   en	   ambientes	   bio-­‐seguros;	   una	   nueva	  
sociedad	   posible,	   donde	   la	   prác%ca	   ]sica	   y	   depor%va	  
sean	  parte	  de	  una	  vida	  en	  salud,	   	  con	  espacio	  y	  %empo	  
para	   el	   ocio	   crea%vo	   y	   una	   espiritualidad	   librada	   del	  
dogal	  del	  dinero.	  	  
Es	   	   hacia	   ese	   nuevo	   amanecer	   que	   deben	  
a p u n t a r	   a h o r a	   n u e s t r a s	   f u e r z a s	   y	  
organizaciones.	   Y	   para	   eso	   es	   indispensable	   un	  
proyecto	   políMco	   emancipador;	   un	   bloque	  
social	   ﬁrme	   y	   cohesionado;	   y	   una	   capacidad	  
para	   emplear	   la	   más	   alta	   tecnología	   y	   los	  
saberes	  en	  función	  de	  la	  vida.	  Todo	  esto	  implica	  
una	   profunda	   transformación	   del	   proyecto	  
polí%co	   y	   una	   alianza	   consistente	   entre	   las	  
organizaciones	   sociales	   y	   la	   academia	  
progresista;	  un	  desa]o	  en	  el	  que	  todos	  podemos	  
poner	  nuestro	  grano	  de	  arena.	  	  
En	   esta	   segunda	   década	   del	   nuevo	   milenio	   la	  
historia	   reclama	   de	   nosotros	   una	   ruptura	   con	  
los	  moldes	  heroicos	  pero	  incompletos	  de	  otros	  
%empos,	   hay	   necesidad	   de	   cul%var	   una	   nueva	  
mentalidad	   y	   construir	   espacios	   donde	  
converjan	   todas	   las	   voces	   y	  miradas:	   las	   de	   la	  
ciencia	   crí%ca;	   las	   del	   pensamiento	   ancestral	  
afro	   e	   indígena;	   	   la	   sabiduría	   popular	   de	   los	  
subalternos	   y	   excluidos;	   y,	   en	   deﬁni%va,	   donde	  
se	  recreen	  y	  mul%pliquen	  las	  organizaciones	  que	  
trabajan	   por	   la	   vida,	   dispuestas	   a	   derrotar	   la	  
lógica	  y	  la	  cultura	  de	  la	  muerte.	  
Gracias / Obrigado                      
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Malestar & Fracaso 
Procesos 
malsanos o 
insalubres en el 





S-N destructivo  
Procesos malsanos 
o insalubres en el 





protegido    
Procesos 
saludables en el 
modo de vida 
Procesos 
saludables en el 
estilo de vida 
Figura N° 13  Procesos críticos en la 
determinación del VIVIR SALUDABLE 
Sustentable y 
Soberana 
Solidaria   
Saludable y biosegura 
(biosocio seguridad 
integral) 
Espacio de producción y lugar de trabajo 
Espacio de consumo, hogar y movilidad 
Espacio de soportes colectivos / 
comunitarios y espacios/medios políticos 
(empoderamiento frente a la conducción 
público social, control social y rendición de 
cuentas público y privado) 
Espacio de construcción de la subjetividad 
emancipadora, pensamiento crítico y 
desarrollo intercultural, espiritualidad 
Espacios de relación con la naturaleza y 
ecosistemas   
4 S’s de la vida 
Breilh Aceleración agroindustrial: peligros de la nueva ruralidad del capital en 
“¿Agroindustria y soberanía alimentaria? –Brassel, Breilh y Zapatta editores- .              
Quito: Ediciones SIPAE, 2011, p. 171-190  
Modo  de Vida  
(Grupal o Colectivo) 
(Condiciones y Espacios Estructurados; 
variabilidad plazo histórico) 
a)  Condiciones grupales del trabajo: posición en la 
estructura productiva; patrones laborales. 
b)   Calidad y disfrute de bienes de consumo del 
grupo: tipo de cuota; construcciones de 
necesidad; sistema s de acceso; patrones de 
consumo. 
c)  Capacidad objetiva del grupo para crear y 
reproducir valores culturales e identidad (clase 
para sí).  
d)   Capacidad objetiva del grupo para 
empoderamiento,  organización y soportes de 
acciones en beneficio del grupo. 
e)  Calidad de las relaciones ecológicas del grupo: 
relación con la naturaleza.   
Estilo  de Vida 
(Libre albedrío individual, variabilidad 
cotidiana,grados de libertad)                    
a)  Itinerario típico personal en la jornada de 
trabajo. 
b)  Patrón familiar y personal de consumo: 
alimentación; descanso; vivienda; 
acceso y calidad de servicios; 
recreación.  
c)  Concepciones y valores personales. 
d)  Capacidad personal para organizar 
acciones en defensa de la salud. 
e)  Itinerario ecológico personal.   
